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Tujuan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas 
transaksi pada perusahaan manufaktur velg mobil di Surabaya untuk 
membuktikan keakuratan bukti faktur penjualan perusahaan tersebut 
akan diperiksa oleh auditor dengan standar auditing dan prosedur 
audit untuk menarik kesimpulan. Hasil dari Pengujian Pengendalian 
atas trasnsaksi pada perusahaan manufaktur velg mobil di Surabaya 
tersebut telah efektif, hal ini dikarenakan semua transaksi telah 
diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan pengujian 
substantif atas transaksi didapat hasil bahwa semua transaksi 
penjualan telah dilakukan secara wajar, hal ini ini dibuktikan dari 
hasil pengujian substantif yang dilakukan oleh auditor. Perusahaan 
telah efektif sehingga tetap diharapkan dapat konsisten dalam 
menjaga dari kesalahan kesalahan audit yang dapat menyebabkan 
perusahaan menjadi tidak berkembang. 













 The purpose of testing controls and substantive testing of 
transactions at car alloy manufacturing companies in Surabaya to 
prove the accuracy of the company's sales invoice proof will be 
examined by the auditor with auditing standards and audit 
procedures to draw conclusions. The results of the Testing of Control 
over transactions in the car alloy manufacturing company in 
Surabaya have been effective, this is because all transactions have 
been authorized by authorized officials. Based on the substantive 
testing of the transaction, the results show that all sales transactions 
have been carried out fairly, this is evidenced from the results of the 
substantive tests conducted by the auditor. The company has been 
effective so that it is still expected to be consistent in safeguarding 
from errors in audit errors that can cause the company to become 
undeveloped. 
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